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Název: 
Analýza a srovnání studia sportovního managementu na Univerzitě Karlově a 
vybraných amerických univerzitách. 
Analysis and comprarison of Sport Management study on the Charles University and 
selected american universities. 
Cíl práce: 
Analyzovat obsah a zaměření studia sportovního managementu na FTVS UK v Praze a 
vybraných amerických univerzitách a provést jejich srovnání. 
Metoda: 
Obsahová a diferenciační analýza publikovaných studijních materiálů s následným 
převážně kvalitativním vyhodnocením. 
Výsledky: 
Vzájemné srovnání ukázalo jak schody, tak i odlišnosti. Vcelku shodné je celkové 
zaměření oboru i výčet a obsah profesních a ekonomicky zaměřených vyučovacích 
předmětů. Dílčí rozdíly jsou v organizaci studia, ve výuce předmětů obecného základu a 
v předmětech s orientací na teorii tělesné výchovy a sportu. Zvláštností studia na FTVS 
UK je velký podíl výuky sportovních aktivit. 
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